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En dépit de lui-même, Guillaume Tell est soutenu par Therpsicore 
[Terpsichore], et d’une manière si brillante qu’on peut attribuer aux enfans 
de la déesse une grande part du succès qu’obtient cet ouvrage. Paul, sa 
sœur, Mlles Legallois, Taglioni, Dupuis, Buron, etc. s’y font remarquer par 
leur grâce, leur légèreté, et par de piquantes innovations que réclame l’état 
actuel de la danse, sans exiger cependant tout ce que prétendent de jeunes 
Aristarques dont le goût est contraire aux règles de la raison. Ce succès de 
la danse, au milieu du bruit que fait le Rossinisme, est une preuve 
nouvelle de l’intérêt que le public prend à ce bel art, et de l’estime qu’il 
professe pour ceux qui le cultivent. Persévérance.  
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